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Résumé
La Chine a toujours été un « pays exotique » vis-à-vis de l'Europe, tant sur le
plan géographique que culturel et ce, jusqu'au siècle dernier. Ce pays antique et
lointain est si mystérieux qu'un seul mot le concernant suffisait à susciter une énorme
curiosité. Or ce que recherchait Victor Segalen en Chine dépasse de loin la notion
traditionnelle d'« exotisme » qui consistait dans une large mesure à une esthétique du
sensationnel teintée de supériorité et d'arrogance. Il s'est différencié de nombre de ses
contemporains, comme Loti ou Claudel, par sa recherche approfondie de l'essence de
la culture chinoise, les derniers s'intéressant plutôt à des objets dits « exotiques ». De
la Chine, Segalen ne dresse pas de tableau de ses paysages ou de son peuple, mais elle
semble constituer un lieu privilégié pour sa redécouverte de soi-même. Ce transfert de
l'Empire du Milieu à l'Empire de Soi est visible dans tous ses ouvrages inspirés par la
Chine, notamment dans le recueil de poèmes Stèles.
Le présent travail se divise en deux grandes parties, en prenant comme fil
conducteur majeur l'« aller-retour de Segalen entre le Réel et l'Imaginaire ». Dans la
première partie qui sera consacrée à l'expérience du Réel, nous présenterons
brièvement la vie et les voyages de Segalen ainsi que sa conception très particulière
vis-à-vis de l'exotisme, avant de procéder à une analyse de l'influence chinoise sur son
œuvre afin de montrer à quel point Segalen a tâché de se rapprocher d'un pays dit «
exotique» en explorant et exploitant sa culture. La seconde partie établira son trajet du
retour du Réel à l'Imaginaire. Dans un premier temps sera démontré son sentiment
d'échec issu de l'incapacité à pénétrer réellement ce pays autre. Enfin, nous tenterons
d'inspecter les trois dimensions de ses recherches de Soi-même, qui consistent dans le
refus du passé, le retour à l'origine, et la méditation dans l'isolement absolu.
Mots-clés : Stèles ; culture ; imaginaire ; réel ; redécouverte de soi
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摘 要
时间回溯到上世纪初以前，那时的中国相对于欧洲，无论从地理位置上、文
明属性上、文化特征上，都是不折不扣的“异域”。这个遥远和古老的国度如此
神秘，关于它的任何只言片语都能激发或者满足西方人的强烈好奇。然而谢阁兰
却远远超越了传统意义上的异域审美和居高临下的征服者般的理解，他对于中国
的迷恋、对于中国文化的探索，全然不同于其同时代的克劳代尔、洛蒂等人单纯
的异域猎奇以满足西方读者的审美与感观要求。谢阁兰对中国的景观、风物并没
有太多表面的描写和刻画，但他对中国文化内涵孜孜探寻，将对异域文化的发掘
看作了另一种自我认知、自我发现的途径，通过对他者文化的发掘和比对，从而
更深刻的了解、洞察自己的内心。谢阁兰在中国用文学这一形式，实现了从中华
帝国向“自我帝国”的转移。这可见于他所有关于中国的著作中，尤其是诗集《古
今碑录》（亦即《碑集》）。
本文以“想象与真实之间的往返”作为大线索，分两大部分对谢阁兰的《古
今碑录》及其思想稍作探讨。第一部分主线为“从想象到真实”，由谢阁兰的生
平和在中国的三次居留入手，引入谢阁兰对于当时传统“异域书写”的拒绝，进
而分析谢氏作品中对中国文化的探求和移植；第二部分从真实返回想象，阐释谢
氏作品中贯穿始终的挫败感，借此隐喻其内心深处探求他者而不得，最终转入自
省，以他者为镜反观自身、重新发现自我。
关 键 词：古今碑录；文化；想象；真实；自我发现 厦
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Introduction
1. La Chine : un réel lointain dans l'imaginaire occidental
La Chine, pays ancien si différent et si mythique pour les Occidentaux, a pendant
longtemps été l'objet d'une grande curiosité. Les premières conceptions de la Chine
par les Européens commencèrent sous la dynastie des Han (3e siècle av. J.-C.), grâce
aux Arabes dont les caravanes de marchandises leur ont fait connaître ce lointain «
pays de la soie ». Riche, civilisée, grandiose, mystique, autant de qualificatifs pour
décrire, ou plutôt imaginer ce pays situé à l'autre bout du continent. Jusqu'au 13e
siècle, Marco Polo, de son périple de 24 ans à travers l'Eurasie a ramené des
descriptions fascinantes sur la Chine : vaste étendue, grande population, villes
prospères, produits abondants, constructions splendides, industries avancées... Il a
particulièrement exalté la capitale en louangeant son aménagement urbain, son
architecture et ses échanges commerciaux, tout en affirmant qu'on peut trouver dans
cette ville tout ce qui est rare et cher, des pierres précieuses aux médicaments, en
passant par les épices et les perles. Ce pays florissant dans la bouche du marchand de
Venise a fortement enrichi l'imaginaire collectif des Occidentaux, qui se trouvaient
alors dans une société obscure du Moyen Âge. Suivant la trace de Marco Polo, plus
nombreux sont les missionnaires et marchands qui ont mis les pieds sur la terre de
l'Empire du milieu. Grâce aux informations qu'ils ont rapportés, les descriptions sur la
Chine ont été approfondies, d'autres villes et d'autres aspects étant dévoilées sous les
yeux des Européens. À l’époque, Hangzhou, Guangzhou, Quanzhou, etc., sont de
grandes villes extrêmement riches ; les porcelaines fines, les sapèques singulières, les
nourritures délicieuses, les us et coutumes étranges provoquent sans cesse la
fascination.
Avec les Grandes découvertes et l'ouverture de nouvelles lignes de navigation,
les Européens ont pu disposer de plus de moyens d'accéder à la Chine et par
conséquent, d'étendre leur connaissance sur ce pays. La vogue chinoise continuait à
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enchanter pour culminer aux 18e siècle en une « chinoiserie » ( 中 国 风 ). Les
instruments chinois, le thé, la soie, l'art du jardinage, exerçaient un grand envoûtement
et une forte influence sur les Européens. De plus, l'attention des gens ne s'attardait
plus uniquement sur le plan des matières, certains ont tourné leur regard vers le
domaine intellectuel et politique. On croyait que si la Chine était aussi riche et
prospère, c'est parce qu'elle possédait un régime perfectionné avec l'instauration de la
puissante centralisation du pouvoir. Montaigne est allé jusqu'à affirmer que la Chine
avait du succès sur divers plans et dépassait même le modèle français. À l'époque des
Lumières, on considérait le Confucianisme comme une force de la Raison afin de
critiquer l'Eglise et la théologie ; on appréciait le fait que le pays était régenté par des
élites et philosophes ; on s'intéressait aux idéogrammes chinois, aussi bien qu'à la
civilisation qui les a couvés ; et on étudiait l'étiquette, le régime et l'idéologie en vue
d'une autoréflexion. De Voltaire à Diderot en passant par Rousseau, c'est avec grand
enthousiasme que les penseurs essayaient d'étudier et de connaître la Chine. L'image
chinoise est devenue une sorte de preuve pour prôner leur pensée et une dynamique
pour motiver la transformation de la société. En quelque sorte, la Chine a été recrée
sous leur plume pour devenir une Utopie politique.
De la légende d'avant la Renaissance à une connaissance plus complète sous les
Lumières, la réception de l'image de la Chine par les Occidentaux s'est avérée positive
dans l'ensemble, les éloges primant sur les critiques. Mais il faut reconnaître que,
faute de moyens et d'échanges constants entre les deux parts, la dite « connaissance »
est restée insuffisante et très limitée, la plupart des gens devant s'imaginer un empire
oriental mythique à l'aide du peu d'œuvres à disposition. Et derrière l'image de ce pays
exotique, c'est l'imaginaire collectif de l'Occident qui se projette.
2. De l'imaginaire collectif vers un réel individuel
Le 19e siècle s'annonçait avec un vertigineux progrès scientifique en Occident et une
expansion des colonies. Au contraire, subissant une décadence à la fin de la dynastie
des Qing, la Chine millénaire n'était plus le puissant et splendide royaume oriental.
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Ses portes forcées par les camions et bateaux occidentaux, on a finalement vu un pays
fragile et déjà corrompu. Les Européens qui croyaient alors être le centre de toute
civilisation commençaient à regarder la Chine de haut et la considéraient comme une
proie à partager. L'échange sino-européen est entré dans une nouvelle ère, et de
nouveaux changements se produisaient dans l'image de ce pays. L'image chinoise a
été en partie démystifiée voire diabolisée pour basculer dans une opinion négative.
Petits yeux, visage laid, natte des hommes et pieds bandés des femmes attiraient
l'attention des gens. La Chine était désormais décrite comme faible et arriérée, et les
Chinois ignorants et fourbes. De plus en plus d'Européens ont pu se rendre sur ce
territoire mi-imaginaire mi-réel dans les ouvrages des prédécesseurs. Vivant en
personne la collision entre l'imaginaire et le réel, des auteurs et voyageurs ont
poursuivi leur écriture au sujet de ce vaste pays ancien et exotique.
C'est dans ce contexte historique que Victor Segalen, médecin marine,
archéologue, sinologue et surtout écrivain, est venu en Chine et y a passé le cinquième
du temps de sa vie. C'est en Chine, basé sur la Chine et imprégné de l'univers chinois
que Segalen a atteint l'âge d'or de sa création littéraire. En même temps que ses
voyages, ses activités archéologiques et sa lecture, il a mis au monde plusieurs œuvres
de genres divers. On compte des romans comme René Leys, des recueils de poèmes
comme Odes, des recueils d'essais comme Peintures, Equipée. Or, un pays exotique
qu'est la Chine n'est nullement qu'une source d'inspiration gratuite. Grâce à
l'exploration de sa culture, Segalen a pu accomplir une redécouverte du Soi.
3. Le contexte de notre recherche
Le recueil de poèmes Stèles, considéré unanimement comme un chef-d'œuvre de la
fusion des cultures orientale et occidentale, est « à la fois l'œuvre la plus "chinoise" et
l'œuvre qui provoque chez Segalen le plus de conflits externes et internes entre
l'univers "chinois" et l'univers "occidental" » (Ding Xiaofu, 2012 : 48). Les recherches
des prédésesseurs sur cette œuvre ont déjà été très fructueuses.
Empire de Chine, empire de signes : l'œuvre poétique de Victor Segalen (1987)
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de QIN Haiying, expert des études segaléniennes et traductrice de Stèles en chinois, se
propose d'abord de lire, sous l'angle référentiel, la confrontation du monde intérieur du
poète à l'univers chinois pour dégager la symbolique de Stèles et, dans un deuxième
temps, procède à une lecture structurelle en prenant la Chine comme un empire de
signes et de formes, pour établir l'intertextualité entre l'œuvre et les formes chinoises.
Christian DOUMET, dans Le Rituel du livre : sur Stèles de Victor Segalen publié
en 1992, interroge la cohérence mise en place dans Stèles et trouve son unité dans
l'interaction entre la construction formelle et les thèmes du volume, tout en y voyant
une dissolution de la notion traditionnelle d'auteur, la poésie segalénienne se situant à
mi-chemin entre idéogrammes chinoises et lettres alphabétiques.
Dans Imago Stelae : essai de poétique du minéral à propos de Stèles de Victor
Segalen (1999), Loïc DI STEFANO, après avoir examiné la relation entre la stèle
minérale et la stèle poétique sous les dimensions formelle, culturelle et symbolique,
arrive à la conclusion que la stèle poétique prend la place de l'autre, qui pourtant est
censée se perdurer, pour rester éternellement comme la seule réalité.
Il existe encore certains ouvrages qui portent à la fois sur Stèles et Equipée mais
non sans une valeur éclairante sur le recueil de poèmes. Dans Segalen et la place du
lecteur : étude de Stèles et d'Equipée (Noël CORDONIER, 1999), il s'agit de ce que
l'auteur appelle « négociation » sur la distance qui semble séparer les lecteurs du
contexte culturel du livre. Par les approches poétique, sémiologique et thématique,
CORDONIER vise à éclaircir la théorie de l'art absolu voulue et mise en place par
Segalen. Dans La Chine de Victor Segalen. Stèles, Equipée publié en 2000,
GONTARD dépeint la Chine de Victor Segalen où s'est mise en scène une rencontre
entre l'expérience de l'altérité et un lointain extrême, une aventure de la conscience de
soi, qui lui a servi de territoire allégorique d'où il puise une métaphore du moi.
Du côté des actes de colloques et des articles de revue, nous en relevons une
grande quantité qui se regroupent notamment autour des thèmes suivants : « De la
pierre au poème : la forme stèle » (Philippe POSTEL, 1999), « Victor Segalen et la
calligraphie chinoise » et « Stèles : épigraphes chinoises et stratégie d'une écriture
transculturelle » (Qin Haiying, 1987) sont consacrés à la forme du recueil, les deux
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